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Résumé en
anglais
This article focuses on the Spanish cartoonist Carlos Giménez, and offers an
analysis of three of his main "protest and memorial" works, Paracuellos, Barrio and
36-39: Malos Tiempos. The study will show how Carlos Giménez used this
sequential art of comics to put into words and images painful memories related to
the Spanish Civil War and its consequences, and how, over time, the author went
from a writing of the denunciation to a writing of the memory, that it seems to want
to transmit today to the future generations.
Résumé en
français
Cet article s’intéresse à l’auteur espagnol de bande dessinée Carlos Giménez, et
propose une analyse de trois de ses principales œuvres « revendicatives et
mémorielles », Paracuellos, Barrio et 36-39 : Malos Tiempos. L’étude permettra de
montrer comment Carlos Giménez a usé de cet art séquentiel qu’est la BD pour
mettre en mots et en images des souvenirs douloureux liés à la Guerre Civile et à
ses conséquences, et comment, avec le temps, l’auteur est passé d’une écriture de
la dénonciation à une écriture de la mémoire, qu'il semble vouloir aujourd’hui
transmettre aux générations futures.
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